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SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL VDC (CIVDC) 
‘’ Integrando nuevas tecnologías y procesos en la gestión colaborativa de proyectos, en 
dirección a una industria constructora líder en innovación y resultados’’ 




Eje temático 1: Promoción de VDC en el mundo 
25 MAY, 2021  
18:00 horas – Bienvenida 
18:10 horas – Martin Fischer (USA) 
18:40 horas – Alexandre Almeida (BRA) 
19:10 horas – Eilif Hjelseth (NOR) 
19:40 horas – Peter Scherer (SWZ) 
20:10 horas – Mesa de discusión y Cierre 
Eje temático 2: Optimización de procesos con VDC 
26 MAY, 2021  
18:00 horas – Bienvenida 
18:10 horas – Daniel Molina & Walter Meléndez (CHL) 
18:40 horas – Roberto Arbulu (USA) 
19:10 horas – Felipe Quiroz (PER) 
19:40 horas – Anita Topdal (NOR) 
20:10 horas – Mesa de discusión y Cierre 
Eje temático 3: Integración tecnológica en VDC 
27 MAY, 2021  
18:00 horas – Bienvenida 
18:10 horas – Juan Carlos Germano (BRA) 
18:40 horas – Adam Matthews (GBR) 
19:10 horas – Gunnar Skeie (NOR) 
19:40 horas – Cynthia Brosque (URU) 
20:10 horas – René Morkos (USA) 
20:40 horas – Mesa de discusión y Cierre 
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Eje temático 4: VDC en megaproyectos 
28 MAY, 2021   
18:00 horas – Bienvenida 
18:10 horas – Leonardo Rischmoller (USA) 
18:40 horas – Gustavo Carezzato (BRA) 
19:10 horas – Enrique Santiago (MEX) 
19:40 horas – Antonio Ivo Mainardi (BRA) 
20:10 horas – Mesa de discusión y Cierre 
 
Informes 
civdc@ulima.edu.pe | vdc@ulima.edu.pe | http://civdc.ulima.edu.pe/  
 
Organizan 
• Universidad de Lima | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | Carrera de Ingeniería Civil 
• Círculo de Estudios de Virtual Design and Construction (CEVDC) 
• CITTIC 
 
Con el respaldo de 
• Stanford Center for Professional Development 
• CIFE de Stanford 
 
Con la colaboración de 
• VDC Dictionary 
• Red VDC Latinoamérica 
• BIM Fórum Chile 
• BIM Fórum Brasil 
• Lean Construction Institute Perú 
• Comunidad de Buenas Prácticas 
 
